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Center for the study of Communication-Design, Osaka University (we call 
CSCD) started in 2005. CSCD has many practical designers and design 
scholars, and created a lot of thing by design communication of graphics, 
environment and moving image.
 The result of the design is that it had Katachi such as the business 
card, chairs, and the interview videos and tangible things for human. Or, 
it resulted as an event that was those whole. And, it contributes to the 
activity of CSCD.
 On the other hand, we think that there were not a lot of chances that 
the idea and the intention that the design lurked in the process before 
making it to substance and the interior, etc. This thesis as a practical 
report introduces the elements of various designs that have been 
created in CSCD. This explanation is what you have created from each 
aspect of the graphic design, the environmental design, and the image 
design with what idea based on the case. This thesis is behavior of the 
design with intentions the chance to consider, and the construction of 
communications by the design in the future.
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